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右
の
紹
介
や
目
次
の
雰
囲
気
か
ら
も
す
ぐ
に
予
測
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
は
た
ん
に
学
術
書
・
研
究
書
と
い
う
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
ま
せ
る
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
の
要
素
も
そ
な
え
て
い
る
。
日
系
ア
メ
リ
カ
人
が
第
二
次
大
戦
中
に
被
っ
た
艱
難
辛
苦
の
体
験
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
書
籍
が
、
と
も
す
れ
ば
読
者
の
好
奇
心
を
煽
る
こ
と
に
偏
り
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
文
体
を
纏
う
傾
向
に
あ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
吉
田
亮
氏
の
指
摘
が
あ
る
（
同
編
『
変
容
す
る
「
二
世
」
の
越
境
性
』
二
〇
二
〇
年
）。
た
だ
し
、
本
書
に
関
し
て
は
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
超
に
お
よ
ぶ
詳
細
な
注
釈
な
ど
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
批
判
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
学
術
書
や
研
究
書
の
作
法
に
の
っ
と
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
論
者
の
視
点
の
透
明
性
が
担
保
さ
れ
る
と
い
っ
た
安
直
な
思
い
込
み
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
疑
っ
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
　『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ー
ト
ラ
―
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
信
念
と
自
由
の
物
語
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
、
本
書
は
、
大
戦
期
に
お
け
る
日
系
ア
メ
リ
カ
移
民
の
歴
史
を
仏
教
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
歴
史
研
究
で
あ
る
と
と
も
に
、
仏
教
と
い
う
宗
教
が
「
ア
メ
リ
カ
化
」
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
分
析
し
た
宗
教
史
研
究
で
も
あ
る
。
「『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ー
ト
ラ
』
は
、
ゆ
え
に
一
方
で
は
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ
る
。〔
…
…
〕
だ
が
同
時
に
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ー
ト
ラ
』
は
、
他
方
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏
教
に
つ
い
て
の
物
語
で
も
あ
る
」
と
、
著
者
自
身
も
こ
の
よ
う
に
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
な
か
で
言
及
し
て
い
る
。
　
著
者
が
ま
ず
注
目
を
う
な
が
す
の
は
、
当
時
の
日
系
移
民
の
ほ
と
ん
ど
が
仏
教
徒
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
体
験
に
つ
い
て
の
洞
察
に
富
ん
だ
著
作
は
数
多
く
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
は
、
そ
の
歴
史
の
な
か
で
無
視
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
」
と
問
題
提
起
が
な
さ
れ
る
。
釈
宗
演
（
一
八
六
〇
―
一
九
一
九
）
に
師
事
し
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
禅
の
道
場
『
東
漸
禅
窟
』
を
ひ
ら
い
た
千
崎
如
幻
（
一
八
七
六
―
一
九
五
八
）
の
詩
、「
別
離
」（
一
九
四
二
年
）
の
引
用
か
ら
本
書
は
書
き
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
冒
頭
の 
“Thus H
ave I H
eard
”（
如
是
我
聞
）
と
い
う
一
節
は
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ー
ト
ラ
』
と
銘
打
つ
本
書
の
、
こ
の
上
な
い
導
入
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
学
術
的
な
問
題
関
心
に
裏
打
ち
さ
れ
な
が
ら
も
、
や
は
り
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
も
す
ぐ
れ
て
読0
ま
せ
る
0
0
0
著
作
で
あ
る
と
い
う
本
書
の
持
ち
味
が
、
こ
の
あ
た
り
に
も
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
　
第
１
章
で
は
、
日
本
の
真
珠
湾
攻
撃
に
よ
っ
て
太
平
洋
戦
争
が
開
戦
し
、
大
統
領
令
九
〇
六
六
号
が
発
令
さ
れ
る
な
か
、
国
家
安
全
保
障
の
脅
威
と
し
て
、
仏
教
お
よ
び
神
道
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
さ
ら
に
日
本
語
学
校
が
焦
点
化
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
２
章
は
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
強
制
収
容
に
つ
い
て
、
第
３
章
で
は
、
日
系
人
を
め
ぐ
る
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
状
況
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
立
ち
退
き
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
・
暴
力
が
描
か
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
「
敵
」
と
し
て
日
系
人
コ
ミ
ュ
ニ
216
テ
ィ
が
人
種
化
さ
れ
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
、
彼
ら
が
生
き
延
び
る
た
め
に
と
っ
た
方
法
は
各
人
各
様
で
あ
っ
た
。「
日
本
」
を
彷
彿
さ
せ
る
す
べ
て
を
捨
て
去
っ
て
も
仏
教
だ
け
は
手
放
さ
な
か
っ
た
家
族
も
あ
れ
ば
、
仏
教
か
ら
、
差
別
待
遇
の
比
較
的
少
な
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
宗
旨
替
え
す
る
一
群
も
み
ら
れ
た
。
　
第
４
章
か
ら
第
６
章
に
か
け
て
は
、「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏
教
に
つ
い
て
の
物
語
」
と
し
て
の
本
書
の
側
面
が
集
中
的
に
述
べ
ら
れ
、
全
体
を
と
お
し
て
の
大
き
な
山
場
と
な
っ
て
い
る
。
第
４
章
で
は
、
強
制
収
容
所
内
で
の
お
も
に
一
世
の
仏
教
者
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
苛
酷
な
環
境
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
こ
ら
し
な
が
ら
修
行
や
行
事
を
つ
づ
け
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
著
者
は
、
強
制
収
容
が
悲
惨
な
体
験
で
あ
る
一
方
で
彼
ら
の
信
仰
を
強
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
点
を
指
摘
し
、
仏
教
が
説
く
、
泥
水
に
咲
い
た
蓮
の
花
の
た
と
え
に
そ
れ
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
第
５
章
は
、
教
え
の
受
容
側
に
比
重
を
置
い
て
叙
述
さ
れ
る
。
強
制
収
容
の
直
後
は
、
多
く
の
仏
教
徒
が
自
分
た
ち
の
信
仰
を
あ
か
ら
さ
ま
に
実
行
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
比
較
し
て
も
礼
拝
の
出
席
率
が
低
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
仏
教
が
公
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
当
初
の
と
ま
ど
い
が
消
え
る
と
、
多
く
の
礼
拝
が
お
こ
な
わ
れ
、
大
勢
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
第
６
章
で
は
、
仏
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
組
織
と
し
て
当
時
の
状
況
に
適
応
し
て
い
く
さ
ま
が
論
じ
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
仏
教
の
「
ア
メ
リ
カ
化
」
で
あ
り
、
移
民
た
ち
が
日
本
か
ら
持
ち
込
ん
だ
教
え
の
体
系
が
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ー
ト
ラ
」
へ
と
変
じ
て
ゆ
く
諸
相
で
あ
る
。
日
本
の
本
山
と
の
結
び
つ
き
が
断
た
れ
た
な
か
で
、
ひ
と
つ
に
は
、
仏
教
青
年
会
（
Ｙ
Ｂ
Ａ
）
な
ど
若
い
世
代
の
仏
教
者
た
ち
に
よ
る
、
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
社
会
活
動
の
取
り
組
み
や
、
収
容
所
を
訪
れ
た
白
人
仏
教
徒
と
の
連
繋
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
動
き
は
、
宗
派
を
超
え
た
よ
り
普
遍
的
な
「
ア
メ
リ
カ
仏
教
」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
、
そ
れ
ま
で
の
宗
派
の
特
徴
を
保
持
し
た
い
と
考
え
た
人
び
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
著
者
は
、
Ｐ
・
ナ
ム
リ
ッ
チ
の
言
葉
を
借
り
つ
つ
、「
パ
ラ
レ
ル
な
信
者
た
ち
」
と
彼
ら
を
呼
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
者
た
ち
は
お
な
じ
屋
根
の
下
に
集
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
教
え
を
ま
も
り
、
同
時
に
、
花
祭
り
や
お
盆
、
お
彼
岸
な
ど
お
も
だ
っ
た
仏
教
行
事
は
合
同
で
執
り
お
こ
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
マ
ン
ザ
ナ
ー
収
容
所
で
は
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
合
同
の
慰
霊
塔
が
建
立
さ
れ
る
な
ど
、
宗
教
間
の
友
好
関
係
も
模
索
さ
れ
た
。
や
が
て
、
日
系
人
仏
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
指
導
者
は
一
世
か
ら
二
世
へ
と
世
代
交
代
が
な
さ
れ
、
た
と
え
ば
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
米
国
仏
教
団
で
は
、
英
語
が
公
用
語
と
な
っ
た
。
　
第
７
章
か
ら
第
９
章
で
は
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
第
二
次
世
界
大
戦
へ
の
従
軍
が
描
か
れ
る
。
大
戦
中
、
兵
役
に
就
い
た
日
系
人
の
大
多
数
が
仏
教
徒
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
は
た
ら
き
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
き
た
と
著
者
は
主
張
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
で
の
第
一
〇
〇
歩
兵
217
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大
隊
の
活
躍
な
ど
は
つ
と
に
知
ら
れ
る
が
、
徴
兵
・
志
願
兵
と
も
に
日
系
人
兵
士
は
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
受
け
た
。
ま
た
、
戦
況
が
激
化
し
、
負
傷
者
や
戦
死
者
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
彼
ら
の
精
神
面
の
ケ
ア
や
弔
い
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
兵
士
た
ち
の
認
識
票
に
記
さ
れ
る
宗
教
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ユ
ダ
ヤ
教
・
無
宗
教
と
い
う
別
の
み
で
、
第
四
四
二
連
隊
に
所
属
し
た
仏
教
徒
の
認
識
票
に
は
、
便
宜
上
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
示
す
「
Ｐ
」
が
刻
ま
れ
て
い
た
と
い
う
（
第
９
章
）。
　
終
戦
を
迎
え
、
強
制
収
容
所
が
閉
鎖
さ
れ
る
と
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
解
放
さ
れ
る
。
第
10
章
は
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
社
会
へ
の
彼
ら
の
再
定
住
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。「
多
く
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
収
容
所
を
去
る
こ
と
は
ほ
ろ
苦
い
経
験
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
築
い
て
き
た
共
同
体
は
解
散
し
、
不
確
か
な
未
来
に
向
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
」
と
著
者
は
い
う
。
彼
ら
の
再
定
住
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く
の
反
対
や
差
別
が
あ
っ
た
。
銃
撃
、
放
火
な
ど
の
暴
力
事
件
も
発
生
し
た
。
寺
院
は
破
壊
さ
れ
、
盗
難
の
被
害
を
受
け
て
い
た
が
、
一
時
滞
在
の
た
め
の
ホ
ス
テ
ル
の
機
能
を
持
た
せ
る
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
建
の
拠
点
と
な
っ
て
い
く
。
同
章
で
は
ま
た
、
シ
カ
ゴ
な
ど
中
西
部
の
あ
ら
た
な
地
へ
の
移
住
に
つ
い
て
も
触
れ
、
宗
派
を
超
え
た
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
様
相
が
さ
ら
に
加
速
さ
れ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
　「
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
物
語
」
で
も
あ
り
、「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏
教
に
つ
い
て
の
物
語
」
で
も
あ
る
と
い
う
ふ
た
つ
の
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
本
書
は
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
に
ま
つ
わ
る
著
述
に
分
厚
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
持
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
主
旋
律
を
な
す
の
は
前
者
の
側
面
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
音
階
で
あ
ろ
う
。「
宗
教
の
自
由
」
の
理
念
と
の
対
照
を
つ
う
じ
て
日
系
移
民
が
善
き
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
自
身
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
ゆ
く
さ
ま
を
二
〇
一
九
年
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
描
い
た
本
書
の
意
義
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
の
理
念
そ
の
も
の
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
昨
今
の
時
代
背
景
と
不
可
分
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
　
そ
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏
教
に
つ
い
て
の
物
語
」
と
い
う
後
者
の
側
面
も
、
一
見
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
世
俗
主
義
（
的
宗
教
）
国
家
の
理
念
に
か
し
ず
く
多
様
な
「
宗
教
」
の
一
と
し
て
の
、
仏
教
の
主
体
化
の
物
語
の
よ
う
に
み
え
な
く
も
な
い
。
そ
も
そ
も
仏
教
が
き
わ
め
て
柔
軟
に
世
俗
権
力
と
の
共
存
を
は
か
っ
て
き
た
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
史
研
究
に
お
い
て
は
む
し
ろ
自
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
著
者
は
、
そ
こ
に
多
く
の
不
協
和
音
を
投
入
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
本
書
第
５
章
や
第
６
章
の
よ
う
に
受
け
手
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
彼
ら
の
仏
教
を
み
た
と
き
、
そ
れ
が
、
社
会
の
趨
勢
と
上
手
く
距
離
を
た
も
ち
な
が
ら
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
が
生
き
延
び
る
た
め
の
重
要
な
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
こ
と
は
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
も
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ふ
た
た
び
千
崎
如
幻
の
詩
が
引
か
れ
、「
天
と
地
と
を
指
し
、
ア
メ
リ
218
カ
は
自
由
の
国
だ
と
言
お
う
」
と
賛
美
す
る
一
節
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
な
ら
ん
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
経
典
の
文
字
が
書
か
れ
た
大
量
の
小
石
が
ハ
ー
ト
マ
ウ
ン
テ
ン
収
容
所
跡
か
ら
出
土
し
た
、
不
思
議
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
森
祖
道
・
箕
輪
顕
量
両
氏
に
よ
っ
て
丹
念
に
検
討
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
開
教
使
・
村
北
日
鑑
の
手
に
よ
っ
て
『
法
華
経
』
の
文
字
が
書
写
さ
れ
た
「
一
字
一
石
経
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
ま
で
「
ハ
ー
ト
マ
ウ
ン
テ
ン
の
不
思
議
な
石
」
は
、
発
見
さ
れ
て
か
ら
四
〇
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
、
な
ん
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
謎
と
し
て
放
置
さ
れ
て
き
た
。
　
一
方
に
は
、
自
由
や
正
義
と
い
っ
た
言
葉
で
謳
わ
れ
、
奏
で
ら
れ
る
「
理
念
」
が
あ
り
、
他
方
に
は
、
そ
の
求
心
力
を
攪
乱
す
る
よ
う
な
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
ノ
イ
ズ
が
響
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
両
者
が
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
、
あ
る
い
は
距
離
を
た
も
ち
な
が
ら
共
存
す
る
の
か
。
ア
メ
リ
カ
文
化
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
西
洋
音
階
と
ブ
ル
ー
ノ
ー
ト
と
か
ら
な
る
ゴ
ス
ペ
ル
／
ブ
ル
ー
ス
音
楽
の
伝
統
の
ご
と
く
、
そ
う
し
た
主
旋
律
と
不
協
和
音
と
の
絶
え
ざ
る
緊
張
関
係
に
こ
そ
、
本
書
の
著
者
は
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ー
ト
ラ
」
を
し
た
た
か
に
再
発
見
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
た
。
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